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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaiakan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Realisasi Absensi 
Pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau”. 
Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, mudah-mudahan kita semua 
selalu mendapat syafa’at dan dalam lindungan Allah SWT.  
Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir yang telah dibuat 
ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis 
maupun konsep penyusunannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima 
kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir hingga akhirnya 
terselesaikan laporan Tugas Akhir ini. Terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Syaifullah, SE., M.Sc sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
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4. Bapak Anofrizen, S.Kom., M.Kom sebagai Sekretaris Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom sebagai pembimbing Tugas Akhir yang 
telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi dan masukan terhadap 
penulis, serta memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam 
penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. “Terimakasih Bapak, semoga Allah 
membalas semua kebaikan Bapak, dan selalu diberi kesehatan dan rezeki 
yang lebih serta senantiasa berlimpah rahmat dan berkah dari Allah SWT ”. 
6. Ibu Zarnelly, S.Kom., M.Sc sebagai dosen penguji I (satu) Tugas Akhir yang 
telah memberi masukan berupa kritik dan saran yang membangun sehingga 
mendekati kesempurnaan pada Laporan Tugas Akhir ini. 
7. Bapak Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom., M.Sc sebagai dosen penguji II (dua) 
Tugas Akhir yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran, serta 
motivasi yang membangun sehingga membuat penulis semangat dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
8. Bapak Ahmad Sudiro, S.Pd.I sebagai Admin Prodi Sistem Informasi. 
9. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Sistem Informasi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Keluargaku tercinta Ayahanda Khaidir dan Ibunda Zainab, dan Four My 
Lovely Brother. Terima kasih atas do’a dan dukungannya secara moral atau 
pun moril, serta selalu menjadi inspirasi, motivasi hidupku dalam setiap 
langkahku di kehidupanku ini. Semoga beliau diberi umur yang panjang, 
murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimana pun berada, 
dan penulis memohon do’a semoga pengorbanan beliau mendapat keridhoan 
dari Allah SWT.  
11. Sahabat, Ogi Galang Saputra, Buk Il, Decot, Rumbai, Imah, Dede, Epang, 
Nila, Inggar, Jundul, Chayo, Lia, dan Sri yang telah banyak membantu 
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penulis dan memberikan motivasi dan dorongan disetiap waktunya sehingga 
penulis bisa seperti sekarang. 
12. The Alumni Audit Edmund, Wendra, Vigo, Deb deb, Al Kulimi, dan Rumbai 
yang telah banyak membantu penulis dan memberikan motivasi dan dorongan 
disetiap waktunya sehingga penulis bisa seperti sekarang.  
13. Pak Yono, Bang Bibi, Bg Raidil, Bg Vidra dan Bg Reymod yang telah banyak 
memberikan motivasi dan masukan dalam pengurusan Tugas Akhir ini. 
14. Keluarga besar Information System Class B Angkatan 2013 yang telah 
memberikan waktu untuk terus bersama. 
15. Serta teman-teman yang telah terlibat dalam perjuangan penyelesaian 
pendidikan strata 1 (S1) ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 
banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 
banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.  
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